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現代自本女性仿劣'1動問題
{論文摘要】
高雄第一科技大字副教授
強瑞雄
戰役的日本社合惜民主化 L..Jt力~G、接濟的菇展~技手持現代化在也允G L-、間際的lζ屯注
宿在扎志經濟大眉iζ成長lζLτ舍克制男女的貨金格差~女性旁儲的M字型雇用tt t:!.'、扒才­
扎七日本產業社金的特聽↑生c!::L-τ、工業先進諾閏恥b指摘在扎志。
1999 年哇丹止。改正男女雇用機金均幣1去討施行在扎、司去仇l立男女平等化lζ冉付先前進
c!::L-τ內容的lζi土豆平個吃了、意志色的的、話本的社金1土倍統的lζf男 l立仕事、女i立家事﹒育兒j
c!::1t、0元性別役部分扭分業在于依他Lτ躍用制度加1'fG仇τ當元。 L力主 L、政府的故策意留
lζ皮 Lτ、最近的男女的分業怯 f男性泣仕華、女，控l立住寧ξ家華﹒育兒﹒介護J c!:: It、台新
L-It 、分業体爺U!ζ褒扣。τIt、石 G L-It'。今後、女性的劈慟狀況叫一層鸝L-<怠。τ吉 t:. c!:: It、
古個.IJ誼包含rh -C考文志必要力S ìÍ1)志。
21 世紀位向付℃、男女雇用機金均等怯的ffilJÆ: c!::改正在契機仁、日本社金泣↑的IJ役割分業
力令性別役割平帶八台棍鳥在車去換L、家族單位-r:tt< 、個人在單位;ζ L- tc政策部進rhG扎
志A當守、ìÍ1)志。--:J主吵、女性劈慟者l土家庭生活主職業生活主的λ?ν只在確保寸之5 之 k 力3
個人主企業組織仿攻方位 k 。τ今f注重重要Y告訴-1/← lζ tt"'? -C lt 、〈守法b 志告。
:.f-一 17- p': 位另IJ投吾吾j分業雇用的女性化非正規劈慟者 M字型雇用
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男女雇用機金均等法制 宵兇﹒介誰休業制度 立一只耳IJ人事管理制度
，男女共間參國捏社合
初的!之
男 i立仕事、女I土家事﹒宵兜.!:: I.t \.-:>t~役害IJ分扭在夫婦的問吃了寸忍之占全f的IJ役劉分業企 扒
手。日本的社金1訓云統的比之的性，8IJ役割分業依他Lτ雇用制度加作包扎τ含 1亡。
戰後仿日本社金i立民主化 L. tt力~G、經濟的堯展~技術現代化在色光 G L.、間際的lζ 屯注
目在扎石經濟大因此成畏1;: L.τ當克力5男女的質金格釐~女性剪緝的M字型麗用尤i:.!::" 、 u 、l'
扎色日本產業社合仿特躲性 .!::vc、工業先進諸自力巾指播在扎志。
1999 年往月主吵改正男女雇用機舍均等法加施行在扎、司去扎l立男女平等化lζ冉付1之前進
.!::L.τ內容的比1立評個T意志已仿、一方才劈慟華史學法lζ品 It志女子保誰規定仿撤蹺在左空〉
ttv 、、女性仿劈鶴狀況加嚴L志在于增 L. t~側苗屯舍時τ考文石必要力~l9.J志。事糞土家庭責任
在扭。τ扒志女性守法b志現:伏在考慮?扎成、既贈者、主< 1ζ育兒中的女性iζk 。τ、男女
共適的對慟規制tt L.的均等法改正結果光 Lτ前潛台扒丈志仍記、石古品。
L力主 L. tt力~G、日本仿一部的企業芳、咕 f女性的活用j 的車去換全因吵、 *-t~、女性仿佛怕這
Gt主体的lζ 血色的館當方在關拓寸石動音色本包扎扎
本稿l立、均等法仿制定主改正在軸化、戰後日本的女性劈蝕的特質含恭L、.!::<位女性仿
家唐生活占職業生活左仿/'\予 ν久的確保加餾入主組織的攻方位主-:::>"C今後重要tt肘4ν ←
I;:tt-:::> -C扒〈守志石古之主告示 L、女性劈慟仿問題tt GLJf;:今後仿動向lζJ泊、τ分析寸志。
一.戰後日本女性勞{動的夜遷
1.雇用的女性化
戰後位扣付志女性劈慟的夜還在一霄叮叮、之間「雇用的女性化j 海石扒l立 f對蝕力仿女性
化J 守19.J忍多。
戰役、日本的民法改正忙止。τ家族制度制改革在扎、主1三竿制改革l之止。τ教育lζ扣付
志男女平等訟案現在札記結果、立性的職場士露出l立自竟L.<進Iv t:.'o 吉克、昭和 25 年以降
旬出生辜的意、速tt低下主昭和 30 年以悴的家庭電化的普及lζ止。τ、女性怯家事劈慟力布
仿解放郝海存、室設事﹒育兒的t~ 'tf) 1ζ劈蝕市場恥b尋 15.是寸志人數到滅。光。他方、宵兜時間
。){是呵?再LJ劈錫市場比展。τ〈志女性加增加 L元。主 1二、 1960-1970 年代以降倍、若年
女性仿宋婚率加愈遠比上昇L、劈慟市場恥色仿途中51i差別誡少 L. t~o
之古 L. t~蜜化在反映L.-C、女性仿劈{數人口 l立 1953 年仿 1614 方人力市 1997 年lζ泣 2760
方人"'"' 1. 71 倍仁、女性麗用者l立哇67 方人力~G 2127 方人f\4.55 倍化大幅l之增加 L. t~o
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*t:.、給務j于統計局 f劈{動力調3ltJ 1ζ 止志 k 、平成 11 年 (1999 年)的日本仿女性好協
人口(就業者十完全失業者)咕 2775 方人守、鵑年1ζ比.r< 12 方人的誡 (0.4%誠) c!:: ft ~、
之扎肚昭和 50 年以韓伯年E I?的減少c!:: ft-? 允。
女性麗用者給數到減少?石中吃了、女性雇用者的古i?過問兢業時間 35 時間米、滴的短時偶
雇用者數(非農林業)咕前年止。 17 方人增仿 773 方人主前年比 2.2%增丈吃了品。元。若仿
他、產業別比1立卸亮﹒ /J、究業、飲食店及tf-lj--I:::"只業等守的女性從業者的增加仿動音加見
b扎允(劈慟省女性局、 2000、 p 2) 。
之仇b的女性質慟lζ闊寸志一連的歷史的推移的中守、家庭政策的動向 k的閱連他~日本
的經當的特質在確立在扎志高度成畏期拉拉付志京性劈慟、主 t:. r 日本型企業社金j 的形成 J
期的意激ft技街革新、經濟的-lj--I:::"只化、閣際化的下吃了\壘的、質的位大意〈娶親 L勻。
lii:>石女性劈慟古注目寸A吉-C:èÍí)志。
2.女性雇用的拉大要問
*t:. 、 f雇用的女性化J 的灌展惜、景氣要動力5女性的航空jl之年之志影響在主吵大意<l.，
光。景氣的浮沈lζ從扒、戰後的女性質慟人口咕男性比.r<-c大意〈褒動l.，-C吉克。弓京吵、
不況lζ ft扎l宮女性肚劈{動市場恥b引退Lτ非對儡力化L、好況i乙 ft志 k 車把對{動力化?石
c!::1t、。記、 b 、bl主景氣褒動的安全并c!::L-τ的役軒在扭扣在扎τ'ð允 ξb、文志(高檔A子、
1983、 p42) 。
女性的雇用拉大lζ勻扒τ、 *1"、持慟力供給懈的要盟在于本τ扒<c!:: 、吹的要因吃了、澎石台。
第 11ζ、平均薄命的伸畏主出生率的低下lζJ二石 '7-1 7 -lj-司，夕 /ν仿褒化加島ffG扎志。育兒
期問加大幅lζ短緝毒扎志一方吃了、也 l立~出麗、育兒加女性的人生的大半在占的忍之c!:: 1立ft
〈怠。光。第 2 位、經濟的成瓷缸k 也 ft 苦生活樣式的安化怯各種消費財的大量生起﹒大最
措費占結tf弓宮、貨幣需要的欲求在高吟、女性的雇用化在推L逸的元。第 3 位、教育水準
的向上iζ 主主)ft 玉女性的高半鹿化l立女性仿社金參加八的意欲在高吟光。第 4 位、家鹿電化
製品司令加工食品的普及怯家箏的一部在社合化 L、家箏劈傲份報誠lζ勻ft力~ "? t:.o 司:-l.，τ第 1
5 1乙、石油己/3 '/夕後lζ需要力5萬哀。記/有一←夕司'A對慟ft c!::"的短時間就旁加供給側的二
-;;;(c!::合致l.，、c!:: < Iζ出麗、宵兒終了後的中萬年既揖層的雇用化安押L湛的忍之c!:: c!:: ft -0 門
元。第 6 位、 1970 年代半試(第 1 石油乞/古 y 夕車-C:)、雄濟成畏l乙伴古如{動力不足 k技術川
革新仍要因c!::l.，τ lii:> lfG扎志。
*t:.、第 1 次石油"/3'/ 夕以降仿產業構湛的夜化倍、製i瓷業從業者的伸tf的鈍化c!::-lj-­
r只業能業者的伸畏苦?也允 G l.， t:.力豆、毛的tt力主吃了、經濟仿-lj--I:::"只業c!:: ME化(-:("..{夕已
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Z ν夕←口三夕只)化l立女性仿龐用拉大的主tt.要恆的怠。元。
經濟成長此 k 屯 tt. 古女性對{動力的需要在大意〈高的元。之的詩期的屯。主也大韋拉特徵
l立、中萬年5克婚層lζ扣付石/有一←-p' -1 A劈蝕仿增加-c."db志。是扎豈可7、仿女性如{觀者lζ封寸
石雇用管理的基本身安更吞吐、低貨金的若年女性仿鎧期雇用 ~~b(ζ、~(立吵抵貫金的中
高年既婚層lζ J::志/有一令夕升'A劈慟lζ止。τ劈慟力不足壹補古方向lζ耘匕吉它元。
經濟的~-t:'只你l立石油~3 'Y 夕後的誠量經當主結v弓毒、/有一←夕什'A劈慟~探遣劈慟
ft. t!.'的伸縮性的高扒旁慟力需要堂大意〈促進吉它元。主元、 ME技研討立情報他理尤ç t!.'的新
tc..ft.職業分野的出現在包tc. G lA立 L克力豆、高度社專門知識在包勻專門技術者在必要主寸志
一方才OA機械壹作動吉它石單純作業者屯必要占拉志。
戰梭的經濟動向左麗業構瑋仿褒化l立、正規如織者主非正規對慟者的之棍分化在三促進 L、
高度ft.專門知識化基-:)V 、史背慟主單純反復作業勞儲k 的分業的再縮在?包 tc. G L-、男性勞慟
者主女，控劈懺者主的問仿耳其ft. G f'女性勞慟者內部的分化在色促進 L-tc.。
3. M字型力-'f
戰後日本的女性的年齡階級別對蝕力串吟、出麗﹒宵兒期l:'db7已忘 25-34 嚴厲?寵存在?
。〈石、 b 、扣吵石M字型看?描1ρ℃當光。
國 1 的主古 lζ、女性的背慟力率在7年齡階級l.l1J:1'77位 LτJ;.石 ξ 、 20-24 識層 (72.4%)
主錯-49 識層 (7 1.8%) 在于左右的r一夕~L-、 30-34 識層 (56.7%) 金泳、← A~寸志M牢
型力-7'世描扒℃扒志。之扎在 10 年前(平成元年)占比較寸志主、 15-19 識層、 20一鈍
，藏腫、 35-39 識層、 65 藏以上吃了若干低下V(扒志屯的的、芳的緝的年齡層lζ扣扒-C(立b 、
f扎屯高章。τ扣吵、M牢型力-7"(立全{本的比上方三/7 ←1..， -C v 、志。 25-29 識層吃了i立 10.1%
求升，二/←大中富比上昇寸志主 ξ 屯仁、 M字型的才可令 A-c." db 石 3。一34 歲層呵?屯 5.6%才可司， ν ←
上昇Lτu、志。車把、 50-5益擴庸吃了 3.7%才可不 ν ←、 55-59 撮躊宅、 6.5%才可司， ν ←上昇主
中高年齡層守的上昇幅色大意扒。
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出所:劈慟省女性周編、 2000 Ii'平成 1 1 年版女性旁{動自香dJ P3 
司去扎l立、{動〈女性的多〈泣仕寧主家躇仿阿拉e:1t寸課題在抱文τ扒志e:1t、古之主在分力主
石 t::志告。結婚司令出麗、宵兇巷子機lζ退職L、主1三宵j尼如色的解放lζk 色的ρ再v就職寸毛
女性加多〈扒志。之的tC t1)、女性的對慟力率泣著年層占中萬年層吃了、 2 弓仿 r一夕在于形成 L、
毛的中間lζ位置?志結婚、出麗、子宵τ谷在形成寸忌、 b 、bφ石M字型的卅一咱7、吃了ib6。
之古 L.tcM半壁仿推移恥色、女性雇用刮大宮〈褒化Lτ 'ê: tc 之主力5理解在扎志。 M字蜜的
安化仿中可7、特iζ注目T~'ê: 之e: f士、谷的示、← i入的上昇宅、;b志。谷l士、結婚~出;tg、育兒
lζ主志清職力~JJ表因吃了形成在扎志色的-eib志恥色、司去告L.tc課題全飽之先女性別雇用看了維競
寸志傾向加高哀。τ扒忍之主在于眾唆V-C\ρ石力這位見之志。
京、← i入的上昇主結婚﹒的鹿﹒育兒期的雇用艘航的高~吵e: 1立~、f L.忠等值-ef立tt.叭。要 I
寸石 l乙、水、←A盯上昇lζl士、女性的'7-1 7 :::z一只的安化f:: J::石影響tt. ë.'、在京 ð.~tt.要國
力5闊連Lτ 1t \Q可能性別忘志。是之守、水、←A仿上昇lζ勻扒τ、以下的主古拉但說安整理
L.-C;fò<之e: fζL主步。
(1) 未婚你的上昇占晚婚化
未蟬化的上昇k晚婚化仍要困l立接雜吃了;b志。第一時女性的萬字歷化的要因吃了女性的社舍、
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的地位主投勸告?高吟元。第二倍 1970 年代半If以陣、知識代的未婚女性I;:'!::' "':)τ狙身生活
的磁力剖增大L元。 1970 年代半惜以降1ζ結婚市場比登場Lτ吉克若者世代l立出生力耘換後
的「工人今子世代J 守法;.Q吵克拉、親仿社舍的投書Ij期待位男女釐別少t~v 、t~ ti)、女性的場
合iζi士、高掌麗、兢業繼繞八份意欲色強 < t~"':) -C 意 t~仿守志右。
(2) 結婚令出麗﹒育兒期雇用金融統寸志女性加增加Lτ扣石
劈慟省 f雇用動向調查J 1ζ 止 1 女性離職者的離職理由全見志 k 、女性時男性化比.r-:::. r個
人的t~理由 J 1;: J::石離職者的割舍加高扒(平成 10 年女性 72.6%、男性 56.7%)。毛的中
宅、、 f館人的治理由nζJ::石離職者輯合剖女性宅、高〈怠。τ扒石理由主 Lτ陪 f結婚﹒出麗﹒
育兒縛的種由J 1;: 主毛離職者加多扒之主化主石色的 k息扣扎志。
長期的lζ見石台、近年「餾人的治理由J I之主石離職者割合惟低下才志傾向lζ澎吵、特lζ
「結婚﹒出薩﹒育兒等的瑋自J Iζ J::石離驅者割合力~i底下~-C tρ志。
主先、勞{豔省「女性麗用管理基本調查J (平成 9 年度)主吵、蛙擬及lJ出建 ~t:.女性劈
慟者的音色娃振主t:.1士出產lζ J::吵退職L記者的割舍在于本毛主、昭和 60 年以降橫Ifv 、吃了、動
。 1乏力2、平成 6年度恥b平成 9年度iζ力斗?τl立 12.6%才可-1/川底下 ~τ扒石(閣 2 甚于參照)。
國 2 娃振又借出處lζ止。退職L記者的割舍 (30 人以上規模)
nunununununu 
"
、d
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昭和46年 51年 56年 60年 63年 平成3年 6年 9年
出所:旁慟省女性周編、 2000 W平成 1 1 年版 女性劈慟自書~ P13 
以前恥色、日本企性的「就業﹒中斷﹒再就業j 安表寸 rMJ 字型化扭。τ扒志。力主勻℃
歐米仿先進由紅色共通lζ本色扎克力2、現在、殆古的茵可惜 rMJ 半空~H立t~< t~ 吵、男性的
年齡53lj劈{動力畢加描< r就業﹒鰱統﹒定年J ,!:: v 、古 ri笠UJ 字型的止步 lζ t~。 τ ~t~o
勻3主吵、予-1 7只夕-1 Jv的多樣化lζ主志未婚率的上昇、女性劈織者仿就業鰱統意識仿高
;ì lj 、宵兒休業制度的定著等的，就背璟境的聲備等在背景仁、女性勞慟者仍就業純統領冉力E
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拉大才志主古吃?正b 志。
二日本ω女性對{動的課題
主之忍耐、日本的男女雇賠機合均等法雖千于後包 rMJ 字型強值lζ維持在扎℃扒忍之 ~I立、
依然~ L.-C家庭責任仿 jry 吵主告訴褒扣。τv \ttv 、一弓仿証明 ~tt忌。一當吃了、扒丈l吉、女性
雇用別男性lζ比A、景氣褒動iζ左右在扎~寸b 、對蝕力~L.τ位置寸、付 b仇昂的i立、家事﹒
育兒、老人介讀lζ至吾家鹿責任在控告之主力5女性lζ期待在扎志力巾。
司去扎i士、單位男性~企業的意識拉拉扒τ史、It可、tt< 、女性自身的意識位指扒τ屯奄 ?C'
jry 志。 -ttt :bi?女性的仕事自{本Iζ封寸志責任主自寬別朱元、lζ店、f L.七十分-c' 1立 ttv 、 ~v 、古
之 k 也指摘L 古志(奧山明良、 1996、 p 5) 。
主立、長期勤統主年功序列在輯lζ構築在仇τ吉克日本企業的人寧肯務管理(日本控告雇用
管理制度)的影響包指摘才意志"C'jry志告。周知仿過1 日本企業的正規的基幹如勵力l立男
女役害'1分捏意識的構盟在背景lζ長期勤繞在予定L立合社中心的生活力5可能tt男性-c' jry~ 、
女性社企業的中樞品包排除在扎光臨時的、補助的封蝕力℃、品。史。
1.男女厲尼機金均等能僻的成立主改革
第二吹大戰役的 19往6 年、日本囡憲法惜、全τ的閣民的怯的下的平等在軍雷L元。 19哇7
年成立 L. t;:.持做基準法l立、 3 裝訂、「均等待過j 安定玲、哇朵吃了女性l己封寸之3質金差別在禁
止L. t;:.o 問樣的趣旨的規定~L.τ、留家公務員法 27 朵、總方公務員怯 13 呆別制露在扎克。
1986 年 4 月 1 日、 v \:b fφ -0 r男女雇用機金均等法J 加施行在扎克。之仿怯律在一雷-c、
扒古 ttGI吉、職揚的「入口(募集﹒探用)J 力~G r出口(定年﹒退職)J ~-c'在男女平等l己
才志J::?位定的立法律守jry 志。
1991 年1ζ怯、始的℃、男女弦(動者別宵兒休黨在申請叮當志主寸石膏兒休業怯剖制定在扎
克。 1993'年iζl立、 b 、:b fφ 石/哥}呵←夕 -{A對慟f去到成立 L元、通常仿旁織者主的均衡安考慮、
寸志 ~v寸規定加設付b扎克。在 GIζ、 1995 年lζ仗、育兒休業怯的中iζ介護休業制度計導叫
入在.n光。
司:-L.τ、施行後 11 年間在迎文元 1997 年、均每怯扣止。可旁慟基準法仿女子保護規定的改
革力2成立 L、 1999 年 4 月 J三吵施行在扎史。
均等法改lHζ止。τ、今後「女子J ~ v 、多名輯，1立寸Aτ 「女性J ~說非替克已扎忍之 k
iζ J:: IJ , 1997 年 10 月恥GI立、對慟省婦人馬l立女性馮主怠。在。主元、改正iζ止。τ、改
在扎克車倍多ν。
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伊j丈l:f、女性比封寸之5 r時間外劈{動仿制~H ﹒深夜劈慟仿禁止﹒休日劈慟的斜眼j 加厲止
在扎克。記、t::、 L宵兒﹒升諧休業法lζ勻扒τl士、男女問;bf家提責任在負古責任劈儲者lζ勻
ντ、事業的正常t.t.適當在妨fj志場合在除毒、 2本拉人仿申請l忙ζ主吵最長 6 去少r 丹嚮E註主T
ω制限力掛§認認、但吟?~扎石之左 lιζy社告。夫史三仿T守、注島b 石。
@改正在扎克均等法的改正息時、以下的主古比去 .!::6ò~扎石(石) 11晃弘、 1999、 150) 。
@從東的均等法-c:'1立努力義務規定T品。記募集﹒揉舟、配置﹒昇進加蓋J.llj禁止規定八台
改正在扎克(改正均每法第 5 桑、 6 桑)。
@新入社員~投職員t.t.l:.:、之扎~-c:'眼定的男女聲別在禁止 Lτ扒史教育訓練(均等法第
9 奈) IζJ圳、τl立、 OJT 含含trìb ~~φ志教育司11練的差別禁止八占拉張在扎克(改正均
等法第 6 乘)。
@從來仿均等法可惜事業主的問:章含必要.!:: L...t.:紛爭調停針、一方的申請T調停岔開始守
當忍之.!:: .!:: t.t. -? 1已(改正均等法第 13 象)。
@募集﹒採用的聲別講止力布定年、退職括主-CJ解腫的差別禁止主守的b 吋"n力斗ζ違反L
τu、石事業主iζ封Lτ對織大臣別勸告在行扒(改正均等怯第 25 奈)、司去扎拉攏;bt.t. v 、
場合l立企業名在7位表守意志之.!:: .!:: t.t.-? t.: (改正均等怯第 26 奈)。
@I立匕的τ它夕 ν::1.. 7/ν ﹒/、?只只 ν ← lζ閱寸忍氣項在盛。 ~λ.dc. (故正均等怯第 21
朵)。
職揚位讀存寸石男女情格撞在解消寸石 t:. 6ò 1ζ、店、華要主在tL志措霞lζ闊寸志計翻在作成
L-寞施L- J二步主寸石事業生lζ封Lτ、盟力5援助金行古 .!::v 、古氓、:';7 -{ -f . 7夕 V3~訴
新設在仇忍之.!:: .!:: t.t.-? t.: (改正均等怯第 20 袋)。茫茫 L之才lA立強串1J-c:' 1立t.t.< 、自亮的i之
取。紐b之 k 在期待?石內容.!:: t.t.-?-C扒志。
2.均等法括主"(}改正均等法拉拉付毛問題品
1985 年的均等怯成立時lζ扭扒τl立母性保證仿一部守法b志摩梭体業刮起挂在扎咕 L- t.:加、
時擱外﹒休日﹒深夜劈慟lζ勻扒τ的女子保護規定l立全体.!::L-τ緩和t.t. v 、 L路止在扎志之 k
è. t.t. 妙、均等法l立劈慟基準法女子保讀規定的見直L..!::抱當合b它的色的.!::L-τ制定在仇忍
之主主 t.t.-?t..二。
~t.: ， 均等怯l士前述的主扣吵、 f家底責任l立女性化ìb 石 j .!:: v 、。 f之前提加十分化解揣在
札f'1ζ聽在扎-CL.章。光。男女 .!::v 、古性lζ力功三;b ~f劈織者加差別在古付忍之.!:: t.t.< 慟吉、
職業生活左家庭責任色的問立在盟毛主步推L進的色扎τ扒志闊際的動向iζ皮 L、均等1去i立
女性仍存向 l于色仇t.:片苗的怯lζ.!:: .!::"主昂之.!:: 1::: I.t.-?元。雇用平等l立男女問性仁向付 b扎志
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.r..;:~書包仿芳、法b志紅包力功這b6i"、女性的弦(動采件的存在~è 砂土Vf忍之 èlζ t，t 'J、本來仿白
的-e6?志泣字的男女的役割分業在改昀τ扒〈姿勢lζ欠付志結果 è t，t-::J 史的吃了、6?志。
è 'J b吋問題è t，t 志的位、男女共通規制t，t L-"\了的女子保護規定的撤磨℃、海志。本來一c、iÍi)
扎l吉、之扎;:t"\了的女性仿存在封象1;: L-tc.均等法仿片茵的性格在見直L、男女間bi"館做仿
現:伏在見藍 L阿性I乙共璋的知慟規輔音定的史上可、女子保護規定安徽鹿寸志.r-:::~會主之石守
志志。 L恥 L、商f生共璋的劈{動規制的其体的方向性生〉示在扎t，tJ... 、;:t;:t女子的保議規定撤路
茫付加先行L、男女共通規制抓進展才志盟際的動向 èl立逆行寸志結果主怠。光。
男女主也 l之長時際接業~深夜如慟iζ從業寸忍之 èlζ t，t扎成家底生活主的問立泣不可能
吃::'6?志。英際化家庭責任的多〈在扭。τ扒志的加女性可海石現狀恥色、結局、女性力5家庭
生活維持仿tc. ():; 1ζ正輝對慟者è L-τ{勤奮弓--:5 1于忍之 k 毛主玩意 6(}:;、非正規對織者八主耘冉
寸毛主r一久別增丈忍之主力5予頭目在批志。 è < 1ζ既婚層八的影響倍多大守志志。
三.女性呀，傲的~革!三向 Itτ
1.育兒﹒介護休業制度的現狀
女性的職揚嘩出的一方才少子﹒高齡化抓進展?志社金情勢在于受付、 1995 年1ζf育兒休業、
介護休業等宵兒又陪家族介龍在行告對慟者的擂扯lζ闊寸石法律j 八左大幅改正在扎克。在
61ζ、介護休業法lζ闊 Lτ1999 年 4 月 1 日止。臨行在扎忍之 è è t，t-::J 元。 b 、i"扎的捨律
也男女旁慟者iζ禮用吉扎志。~宙的問題倍、育兒﹒介讀休業iζ對?毛企業側的態勢lζ6?志
茫石台。
表 11立 1993 年度t，t 6VI己 1996 年度的 f女子麗用管理基本調查J (如勵管婦人局、 1997)
在用b\ 宵兇﹒介讀休業制度的英搗狀況比比較寸志之 è -e、海志。
表 1 育兒﹒介讀休業制度導入(企業規模別)
育兒休業制度 介護休業制度
年度 1993 年 1996 年 1993 年 1996 年
50.8% 60.8% 16.3% 23.2% 
以上 95.2% 97.1% 51.9% 68.1% 
100-499 人 72.2% 81.4% 22.5% 32.6% 
30一的人 45.1% 55.4% 14.2% 20.2% 
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金錢支給全体 28.1% 16.6% 43.8% 32.6% 
狀況 500 人以上 46.0% 16.4% 49.0% 27.6% 
100-499 人 32.9% 20.1% 46.9% 30.7% 
30-99 人 25.7% 15.4% 42 .4% 33.6% 
出研「平成 5 年度女子麗局管理基本調宣j 、平成 8年度女子麗用管理基本調查
(對度省婦人馬) J己吵作成
費 1 恥色見志 k 、宵兒休業制度化龍Lτi土司去的導入串i立全体守的.8%恥 G 60.8%"'、、主伸
aτ扣吵、主< Iζ規模的小在扒事業所lζ扣l于 Q導入仿伸tPf土著L.\t、。 主史、介護休業制度
的轉入狀況lζ勻扒τi士、專業所全体-C 16.3%恥色 23.2%八的增加lζ è: è:"章。 τ扒志。
育兇休業制度 .fr讀休業制度主屯iζ男女劈慟者在封象b L.-亡 !ρ志色的力咱這bGi"、体業
敢得者仿多< I立女性可了古的色扎τ扒志。宵兇休業取得者l立 1， 993 年度吃了女性力~ 99.8%在占
的、男性泣bi"恥 0.2%吃了海忌。 1996 年度比男性取得者的若干的增加討確認可?當先è:L.τ
色、女性結 99.2%、男性仗 0.8% 主、 bi"恥 0.6%仿伸lj L.恥辱包扎tt \t 丸。介讀休業lζ勻扒
τ色、 1996 年度宅、取得者仍 8 1.3%加女性守法b志。男女白質金格麓iζ加文τ、育兒~fr讚
↓力5無償劈慟-c'i.b -'?史之è:è:、依然之音 L允劈慟l立女性lζ謀在扎志è:\t、。 1之中土合道:念到、休
業中的金錢的保障舍不十分lζ吞吐志è:è:屯仁、取得者的多〈加女性化tt毛主 b寸現集在于弓
〈吵出 Lτ\t 、石左耳其包扎志。男性取得者全增加吞吐石化i立職場比品It志男女的均等組遇在
進'dJ忍之 ξk 、金錢女給仍保障的制度化仿攻方仿進展研必要守法b石步。
2.均等法下的雇用管理
均等怯的施行拉夫才Jt L.τ企業備加積極的位敢吵入扎τ舍克制度è:L.τ、~i" r :::z一只l.ll}
人事管理制度J 7J~i.b lf G扎志。生〉主毛主之仿制度l立、從業員的高齡化~.慟〈意識的多樣化、
車把、組織仿硬直tt è:lζ排他寸忘記'dJ仿具{本的解決策è: t.，."(生土扎把屯仿吃了澎妙、毛的封
l 象包主化男J陸社員守志。元。 L力主 L均等1去施行以降l士、企業側iζ 左。τ均每怯封策仿具体
!的他方簧è: tt。τ、呵?意志茫吋女性在幹部候補恥GI涂外寸石先二坊的合法的手段è:L.τ利用
在札忍之 k 前多 < tt -'? t之(篠塚英子、 1995、 p 17-72) 。
立一只別人事管理辦度仿導入集態品主 lj非正規健業員的活用英龍在于見志 t、立一只別人
事管理制度仿導入lζ勻扒-(1士、全体守了社導入企業l立bi"力斗ζ 哇，7%1ζ寸智、tt \t 、力3、企業規
模化兒志主 1000-4999 人規模仿場合、 34.3%力豆、的00 人以上比之t毛主 52.0%加轉入Lτ
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品。、大爺業;汪古道該制度的導入率力5萬心(肯蝕省婦人鳥、 1996)。一方、/有一←夕1À
旁{動者令探遺劈{毒iJ者在于會ù女性非正規1JÉ業員的活用:狀況益于本志 t、從業員 1000 人以上。〉
企業的場合 22.3% -c- lb志別、從業員教研寸 < tt. < tt. 志借古毛的割合i土增 L、 100-299 人規、
模守肚 34.1% 、 30 人未游iζ tt. 0.!:: 哇4.1%到非正規從業員吃了、占的包扎τu 、志。
之仿J:台 lζ企業規模刮大意扒l汪古均等法仿回擺手段.!::l，τi立立一只人尋主管理制度在導
入 L、企業規模郝小在扒l汪古非正規從黨員仍活用宏觀。入扎克拉吵、企業規模位老扎菁、扎伊
適l，k.雇用管理体制在主。τ當 t~.!:: 'v 、文志。
立一只選手尺陪事案上「如{勤先件選抉j 含意味寸石色的吃了、法b 吵、 f一般職J 在選抉Lτ趕
到j的故扒仍不對在于訴文先.!::l，τ 色、 ~t~i的ζf給合職j 身還抉Lτ融l，'v、對鐵朵{牛位不安
令不滴在三抱νt~.!:: l，τ色、「選拔者的餾人責任J f;:耘化在扛石仕紐:J.;..!:: tt. -? τ扒志。之古 L
t:吠說的中-c、合社l立接用主韋拉遼闊地八的車互動~:!是持醋的聽業tt. .!::"獻l， \ρ豈是{牛在示唆Tn
I吉、女性l立 f一般職j 在于白色選fið'志在得tt.'v 、。結局、均等法的封.~策.!::l，τ的立一只)j1J
人事管理制度加導入在批先之 .!::fζ主妙、均每怯施行接色多〈的女性力一般職J fζ.!:: t:'京
品結果 .!::7法。可?當光。
3.慟~方的開拓台主婦.!::l，τ的=r ~γ97的話舟
女性劈蝕的現、拔的嚴L在力支色、女性自 b加慟〈揚在于開拓1，J:?.!::'v、古動~屯活晃化Lτ
韋元。
倒丈戚、調查﹒編集﹒出版在主tt.事業主 Lτ扒毛 C社1立、出蘆﹒育兒後的再就職力~~帝。
τ扒t~既婦女性紅色力~ 1981 年lζ共拘由貿V'C f立匕 rJ)克共向紐當事業体-c- lb 忌。 J武二/!'\-
1 0 名以下.!::'v 寸小規模y告別色、組織理念.!::l，τ 「紐濟的串立在自指L、自 9rt~ i:J fζ.!::-? 
τ慟當牛?扒職揚弓〈吵 J 在揭~j、 7νγ夕只夕付'A輯、在~勤務.!::'v句就劈形態在.!::-?
τb 、志。
C社泣既存仿企業拉拉扒τ問題占主扎℃扒志職揚主家庭的分斯化~、家底全犧牲lζ寸志
主古 tt.從來的男性的tt.儲~方在見諒L、家庭生活k職場生活在同一線的棍，在在:-.!:: I?文忌。
之扎肚組織.!::l，τ仿 k 工77府每一泣tt. < 封等tt.聞係性k個人仿裁量擋在于最大限lζ菇輝-c:、
意志分業体鞘lζtt.勻τ扒志。之的主古 tt.就背形態~分業体制在古主忍之.!:: f;: J三勻τ、家躍生、
括台職場生活的問立拼盤包扎志。弓~吵家處主職揚的比重在毛的時定的狀況iζ合扣甘τ叮
蜜的lζL、柔軟化封店宅、意志態勢在弓拉Iζk 志告主?否定〉仿-c'lb 志。
女性lζJ:志組撓的動創立、既存的企業lζ扣吋志劈織的il0吵方~女性勞慟力的話周內容l己)
勻扒τ換討在促寸攪成在2年之-c<扎志。家庭生活主職揚生活的分斷化惜、女性lζl立二者m
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:一的t，{ì鑒抉壹iê.吵 Y告訴色色家庭八主追扒舟。τ當元。之扎比封Lτ起業lζ J:志女性的{動當
場。、〈吵惜、女性的本tt. Gf劈慟者加家庭生活在犧牲lζ甘f翰〈之主叮叮、意志鐸境令劈慟
i 余件舍棄路面吃了、示司:-? .!:: ~τ1ρ志。
l 四.結論
女性的職揚參加的增加制、乙之 30年闊的封翰市場位現扎史最顫著甜蜜化的一弓守法b 志。
主〈位 25 攝恥G 44裁京吃了的女性的參加率比增加茄克色仇志。之扎l土劈蝕市場動肉的安化
主兒忍之占加當守志。女性l立家庭者築~子供在三持1?'-J弓屯、劈慟市場比.!:: .!::"土石 l汪古安望
1 人;"("v 、石力吉、司去仿家箏的負扭主仕事主的問立的制度的支援部必要宅、;!í;，石步。
今日的日本仿女性的背慟問題悶、男女雇用機金均等法制的內容位老仿惜 .!::!v.!::"Ìc提縮 Lτ
含章扎τ扒志主考文b扎志。是之吃了、真的意味守的男女闊的雇用機合均等全達成才忘記的
lζ、京卡、戰場iζ扣付之5雇用機金均每 .!::v 、古之 k 在1食討L止步。
弓互支吵、企業側站在車5主 tt.經當璟境的愛化lζ封芯寸^<、組織運當、人材活用拉拉吋
07ν=\'- "/ 1::" !J T -{仿靈要性別~T~主寸開b扎τ當τ扒忌。勤務形態:löJ:吵。對慟時間的多
樣化~對慟力縮成仿彈力化﹒多樣化、程當-if"-1 Ffζ.!::-::>τ有勁tt.手段-r:;!í;，石 l:f品。吃了、tt. < 、
慟〈側、 e: ~;!?I于女性{貝l惜這色仿二-~屯高扒。生產性主從業員的瀚是皮革立方l之力功三扣志黨
要tt.息吃了;b志。
一方、女子個怕這已仿封.~的島吵方 e:~τi立、個人的今後的{勤奮方左家麗的問立 e: v 、古錯
值觀刮去寸~寸重要tt.位置在占th -r:扒〈 ζ e:-r:品志告。日本刃政府l立囡連的7-1口叫尋束
戰略勸告含 5 付、 f男女共間參圓型社合j 的形成壺的~'~-r: 在車~'~主 tt.取吵組辱含翼施Lτ
扒志。男女共悶著手醋型社金主 l士、間定的性投割分業(意觀)安排除L、戰場、地坡、家庭
tt. J:';!í;, G I多志分野宅、男女加平等位參固守意志社舍、個人的主体的推遲抉lζ 屯.!::~主〈多樣tt.
生意方在于可能lζ寸之5社合吃了島志。接濟區体色近年、企業中職揚的璟境在男性中心捏恥色男
女共間參醋製八台褒革?石J:步提雷 ~τ1ρ 志。
之扎力巾的女，陸劈鵲懦題解決的史的的基本的調息時麗用﹒職業拉拉付毛機金、持蟬的均
等扣J:lf基本的人權主 ~-r:的男女平等tt.劈鐵梅仿確立tt. G lflζ男女仿職業﹒家族的責任主
社合參藺仿間立在制造寸之5 之左右T期待?志。
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